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ABSTRAKSI 
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek.asosiasi merek, 
dan kesan kualitas terhadap niat nasabah untuk tetap menggunakan tabungan Syariah 
Mandiri di Surabaya. Responden yang diteliti adalah para nasabah Bank Syariah 
Mandiri khususnya yang memiliki rekening tabungan Syariah Mandiri di Surabaya. 
Variabel bebas yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam 
peneiitian ini adalah variabel kcsadaran merek, asosiasi merek, dan kesan kualitas. 
Sedangkan variabel terikatnya adalah niat nasabah untuk tetap menggunakan 
tabungan Syariah Mandiri di Surabaya. 
Dua Tatus responden telah mengisi kuesioner dan menjadi sumber data 
penelitian ini. Dengan teknik Pearson product moment correlalion dan teknik 
cronhach's alpha, data penelitian ini telah rnemenuhi syarat valid dan reliabel. Uji 
hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda 
untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat dan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara 
parsial terhadap variahel terikat. 
Model persamaan regresl linier berganda yang diperoleh dari hasil penelitian 
ini adalah: Y ~ 0,969 + 0,317 X, + 0,338 X, + 0,347 X, Berdasarkan hasil analisis 
diperoleh simpulan hahwa variabel kesadaran merek, asosiasi merek, dan kesan 
kualitas secara bersama-sama maupun secara parsial memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap niat nasabah untuk tetap menggunakan tabungan Syariah Mandiri 
di Surabaya. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabeI asosiasi merek memiliki 
pengaruh yang dominan terhadap niat nasabah untuk temp menggunakan tabungan 
Syarah Mandiri di Surabaya 
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